
























































































































































































































































フランス窓（the living room of a suburban villa, with French windows opening 
out on to the garden）」 （Fraser 234）を前景化しながら、アジア・太平洋を含
むグローバルな地政学的空間―「日焼けして今もハンサムなかつての恋人の
極東からの帰還（the return of some old admirer, bronzed and still handsome, 




































再確認した気になり（a reassuring sense of safety）悠々とくつろいで座って
いられる （Fraser 235）。
　フレイザーによれば、「英国最近 50 年間」の散文劇には、最も広い意味での




































































































































GEOFFREY: It’s fascinating to think of. Two little bow-fronted growing 
into a great departmental store.
SERVICE: Oh, come, Geoffrey—we’re not as large as all that. You talk as if 
we’re Harrods and Selfridge’s rolled into one. 

















を専らとする「いまや郊外から地方へと広がる（spreading from the suburbs 
to the province now）」サーヴィスにとって「忌み嫌う類の店（one type of 
shop I abominate）」として （Smith Service 184）、さらにサーヴィスを解雇さ
れた従業員の声を通じて「安物で利益をねらう節操のない成り上がりストー
ナーのような店が 200 年も続く老舗を飲み込む（A cheap-jack mushroom 








も舞台にかけられるが―“The rotten grinning little tyke—he’s given the 
news to the papers. They’ve got a poster out—'Famous old Firm changes 










て、提示されたのは「機能性と標準的な製品（functionalilty and standard 
products）」、サーヴィスを受ける快楽に変って、消費者は自分で労働すること
で節約できること「（on saving money by doing the work themselves）」に喜
びを感じるようになった。デパートメント・ストアが中産階級にファッション
の魅力をもたらすのに対して、「スーパーマーケットは大衆に安価な食料品を
届ける（supermarkets brought cheap food to the masses）」 （Bowlby 7-9）。
　一方、英国のデパートメント・ストアの歴史を、社会史的に、とらえようと
するビル・ランカスターによれば、チェーン・ストアの激増は疑いもなく、デ






















既 製 服 を お 直 し の 必 要 が な い よ う さ ま ざ ま な サ イ ズ（fully-fashioned 
stockings, rayon underclothing and a wide selection of low-priced and 
fashionable ready-to-wear outer clothing in stock sizes）」で、消費者に提供
した。外衣についていえば、チェーン・ストアが特に成し遂げたのは、「労働
者階級や下層中産階級の収入範囲内で入手できる仕立てのいいファッショナブ
ル な ド レ ス、 ス カ ー ト、 ジ ャ ケ ッ ト や コ ー ト（well-cut and fashionable 







































ンドン・ウォール （London Wall）』 （1931）という彼の芝居を取り上げている。
ゲイルによれば、この劇テクストは、1930 年代の多くの女性劇作家たちが用
いた「家庭喜劇の定式（the formula for domestic comedy）」を借用しながらも、
職場・職業という要素を前景化しており、カミロ・ペルッチが 1930 年代当時
提示した職場・仕事の特質・職業生活と職場のヒエラルキーに焦点をあてた「プ





















































BIRKENSHAW: …（He pauses a second.） I’ve had a bit of an enquiry. 
Gentleman wants to furnish a liner.
MICHAEL: What!
SERVICE: A bit of an enquiry! My dear good Birkenshaw, you’re not 
seriously suggesting that someone wants to furnish a liner here?
BIRKENSHAW: That was the gentleman’s idea.
SERVICE: I’m too old a man for shocks like this. What gentleman—what 
liner?
（22）173
BIRKENSHAW: It’s the Grey Funnel Line, sir—they’re fitting out some of 
their older boats as pleasure cruisers—got to make them a bit showy. 
That’s the gentleman’s card. （Hands it .） 
MICHALE: But shall we get it? Isn’t this type of job terribly competitive?
BIRKENSHAW: We shall have to cut our prices a bit—but we’ve a good 
chance. You see, they’ve taken a fancy to some of our steel furniture. Saw 
it in the big window—the one some of us old-fashioned ones have been 
having a bit of a laugh at.
SERVICE: So much for laughter, Michael.
MICHAEL: （excitedly）: I say, who is this man?
SERVICE hands him the card.
BIRKENSHAW: He’s an interior decorator, in charge of the whole job—an 
American. I think, sir. Of course when he said it was a liner I took it for 
granted he’d want to do it up Tudor or Jacobean or something suitable, 
but he seemed to want it to look like a liner. （Smith Service 238 下線筆者）
この場面で、サーヴィスは、百貨店の家具営業部のバーケンショウから、ある
紳士からの大型客船の内装の装備に関する問い合わせについて連絡を受ける。








the Polytechnic and elsewhere）」（Smith Service 172; 225）学んだ、モダンな
デザインがそれだ。すなわち、「テューダー様式やジャコビアン様式がふさわ
（23） 172
しい（Tudor or Jacobean or something suitable）」と考える旧世代には笑い
の対象にしかならなかった、「ショウ・ウィンドウに飾られたスティール製の


































































































の建築家 F・R・S・ヨークと協働して 1936 年開催された理想的住居博覧会（Ideal 



















































































































































たチャリティー・ショウ―の第 1 回公演が開催された 1912 年を、レヴューの始まりと







































おこない Chandler Scale and Scope 等の解釈を吟味した研究としては、たとえば、Scott 
and Walker “Advertising, Promotion, and the Competitive Advantage of Interwar British 
Department Stores.” がある。Scott and Walker “The British ‘Failure’ that Never Was?”
も参照のこと。
（８）戦間期の演劇におけるリアリズムの動きとして “professional” drama” の流行を指摘し
た Pellizzii も参照のこと。“A last palpitation of pre-war dramatic realism has been felt in 
the past years, with the arrival of the fashion for ‘professional’ drama”（Pellizzii 282）.
（９）ベントン家の長男ウィリーの大望は、以下のように語られる。“Well, take this shop—
（33） 162
how do I see it? As it’ll be in the future—a great concern with branches all over the 
provinces. And how do you see it—just as a few cakes in our own bay-window….Why, 
it’s the same thing, only a bit different. It’s all a question of ideals….where’d the world be 
without ideals? Take the merchant service, take the romance of commerce, …”（Smith 
215　下線筆者）. ウィリーがその夢を語る中で、興味深いのは、ハリー・ゴードン・セル
フリッジが執筆し 1918 年に出版されたThe Romance of Commerce へのひそかな言及が
ある点だ。
（10）『サーヴィス』最後に登場しこの老舗を救出するかもしれないグレイ・ファネル・ライ
ン会社からは、英国の大手海運グループのひとつオーシャン ･ トランスポート ･ アンド ･
トレーディングの中核をなす船会社ブルー・ファネル・ラインを想起することも可能かも
しれない。ブルー・ファネル・ラインは、創業者アルフレッド ･ ホルトが、1864 年に中国・
極東への航行を開始し、1865 年にリヴァプールに創設したオーシャン ･ スチーム ･ シップ
会社を起源とし、以来英国の主要定期船会社として発展してきた。同社はオランダに支社
をもち、シンガポールを基盤とする東インド・オーシャン・スティーム・シップ会社を 19
世紀末までに結成し、China Mutual Steam Navigation Company を買収し、第 1 次・第 2
次大戦中に英国の海運業において重要な役割をはたした後、1988 年にその役割を終えた




（12）ブロイヤーとヨークが協働した、Ideal Home Exhibition ならびに the Garden City of 
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